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Дисципліна „Ділова іноземна мова” за освітньо-професійною програмою 
має статус вибіркової. 
Програма навчальної дисципліни розроблена на основі: 
- СВО ХНАМГ ОКХ (варіативна компонента) бакалавра напряму підготовки 
6.030504 - „Економіка підприємства” галузі знань 0305 „Економіка та 
підприємництво”, Харків,2007; 
- СВО ХНАМГ ОПП (варіативна компонента) бакалавра напряму підготовки 
6.030504 - „Економіка підприємства” галузі знань 0305 „Економіка та 
підприємництво”, Харків,2007; 
- СВО ХНАМГ   Навчальний план  підготовки  бакалавра напряму підготовки 
6.030504 - „Економіка підприємства” галузі знань 0305 „Економіка та 
підприємництво”, Харків,2011(денна форма навчання). 
 
Програма ухвалена кафедрою міської і регіональної економіки  (протокол 
№ 1 від 29.08.2011р.) та Вченою радою факультету економіки і підприємництва  
(протокол № 1 від 29.08.2011р.) 
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1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
1.1. Мета, предмет та місце дисципліни  
 
 1.1.1. Мета та завдання вивчення дисципліни: формування професійно-
комунікативної іншомовної компетенції (лінгвістичної (орфографічної, 
лексичної, граматичної), соціолінгвістичної, прагматичної) в сферах 
професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, 
оволодіння новітньою фаховою інформацією через іноземні джерела, розвиток 
навичок її опрацювання за допомогою сучасних інформаційних технологій. 
 
1.1.2. Предмет вивчення у дисципліні:  використання лексичних, 
граматичних та стилістичних структур у процесі ділової усної та письмової 
комунікації. 
 
1.1.3. Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця 
 
Перелік дисциплін, на які 
безпосередньо спирається 
вивчення даної дисципліни 
Перелік дисциплін, вивчення яких 
безпосередньо спирається 
на дану дисципліну 
Іноземна мова Етика 
Економіка підприємства Соціологія 
Регіональна економіка Політологія 
Економічна теорія 
Психологія діяльності та навчальний 
менеджмент 
Менеджмент   
Маркетинг  
Економіка праці і соціально-трудові відносини  
Планування і контроль на підприємстві  
 
1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 
Модуль                                      Ділова іноземна мова                                  (9/324) 
Змістовий модуль (ЗМ) 1. Побудова кар’єри (Carreer Building).               (1,5/54) 
1. Подача заяви на роботу (Applying for a Job).   
2. Прийом на роботу і одбір персоналу (Recrutment and Selection). 
3.  Регулювання ринку праці (Labour Market Regulation). 
4. Мотивація праці (Work Motivation) 
ЗМ 2. Основні форми бізнес організацій (Major Types of Business Enterprises).  
(1,5/54) 
1. Типи підприємств (Types of Enterprises). 
2. Структура компанії (Company Structure). 
3. Бізнес етика (Business Ethics). 
4. Основи управління (Basics of Management). 
ЗМ 3. Головні економічні теорії (Major Economic Theories).                      (1,5/54) 
1. Кейнсіанство та монетаризм (Keynesianism and Monetarism). 
2. Бізнес і уряд. Державно-приватне партнерство.(Business and 
Government. Public Private Partnership). 
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3. Екологічні проблеми економічного розвитку (Ecological Issues of 
Economic Development). 
4. Глобалізація економіки – за і проти (Globalization of Economy – Pros 
and Cons) 
ЗМ 4.  Виробництво (Production).                                                                    (1,5/54) 
1. Виробництво (Production and Manufacturing). 
2. Продукти виробництва (Products). 
3. Інновації та винаходи (Innovation and Invention). 
4. Використання інформаційних технологій у бізнесі (The Use of 
Information Technologies in Business). 
ЗМ 5.  Маркетинг (Marketing).                                                                         (1,5/54) 
1. Складові маркетингу (Marketing mix). 
2. Маркетингові дослідження (Market Research).  
3. Брендінг і реклама (Branding and Advertising). 
ЗМ 6.  Банківська справа і фінанси (Banking and Finance).                           (1,5/54) 
1. Гроші і фінанси (Money and Finance). 
2. Банківська справа і оподаткування. (Banking and Taxation).  
3. Бухгалтерський облік і фінансова звітність (Accounting and Financial 
Statements). 
1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги 
Вміння 













1 2 3 
1. У виробничих умовах, користуючись 
професійно-орієнтованими іншомовними 
(друкованими та електронними) 
джерелами, за допомогою відповідних 
методів здійснювати ознайомче, 
пошукове та вивчаюче читання 
(ознайомче читання з визначеною 
швидкістю без словника; пошукове 
читання з визначеною швидкістю без  
словника; вивчаюче читання з 
визначеною кількістю невідомих слів з 
використанням словника). 
Виробнича Виконавська 
2. Фіксувати інформацію отриману під 
час читання тексту ( знання абревіатур 
фахових термінів у певній професійній 
галузі). 
Виробнича Виконавська 





1 2 3 
4. Заповнювати анкети підприємства, 
вести ділове листування, складати 
резюме, заяви, запрошення, контракти і 
договори, використовуючи знання 
мовних особливостей ділової 
комунікації, лексики, граматики, 
синтаксису, ділового етикету, 





5. Володіти усним монологічним та 
діалогічним мовленням під час 
професійного спілкування; гнучко та 





6. Володіти навичками усного і 
письмового перекладу в межах 
суспільно-політичної, за-





7. Здійснювати пошук іншомовної 




1.4. Рекомендована основна навчальна література 
 
1 American Heritage dictionary of the English language. - 4th edition. - 222 
Berkeley Street, Boston: Houghton Mifflin Company. - p. 572, 770. 
2 Arthur D. Rosenberg, David V. Hizer. The Resume Handbook: How to Write 
Outstanding Resumes and Cover Letters for Every Situation. Adams Media 
Corporation; 3rd edition. 1996. 
3 Ashley A. Handbook of Correspondence. -Oxford University Press. 1990. 
4 Bill  Mascull.  Business  Vocabulary  in  Use.  -  Cambridge  University Press, 
2003. 
5 Charles Boundy. Business Contracts Handbook. - Gower; 1K edition. 2010. 
6 David Cotton, David Falvey, Simon Kent. Market Leader. Pre-Intermidiate. - 
Longman, 2001. 
7 David Cotton, David Falvey, Simon Kent. Market Leader. Intermidiate. - 
Longman, 2004. 
8 Gary J. Grappo. Adele Lewis. How to Write Better Résumés. – 5th ed. Barron’s.  
9 Ian MacKenzie. English for Business Studies. A Course for Business Studies 
and Economics Students. Cambridge University Press. 2003. 
10 Jenny Dooley. Virginia Evans. Grammarway 2. Express Publishing.  
11 Jenny Dooley. Virginia Evans. Grammarway 3. Express Publishing. 
12 Merriam-Webster's Guide to Business Correspondence, Second Edition. 
Merriam-Webster; 2nd edition. 1996. 
13 Raymond Murphy. English Grammar in Use. Cambridge University Press. 2002. 
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1.5. Анотації програми навчальної дисципліни  
Ділова іноземна мова 
Мета вивчення дисципліни полягає в формуванні професійно-комунікативної 
іншомовної компетенції (лінгвістичної (орфографічної, лексичної, 
граматичної), соціолінгвістичної, прагматичної) в сферах професійного та 
ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, оволодіння новітньою 
фаховою інформацією через іноземні джерела, розвиток навичок її 
опрацювання за допомогою сучасних інформаційних технологій. 
Предмет дисципліни:  використання лексичних, граматичних та стилістичних 
структур у процесі ділової усної та письмової комунікації. 
 
Аннотация 
Деловой иностранный язык 
Цель изучения дисциплины заключается в формировании профессионально-
коммуникативной иноязычной компетенции (лингвистической 
(орфографической, лексической, грамматической), социолингвистической, 
прагматической) в сферах профессионального и ситуативного общения в 
устной и письменной формах, овладении новой информацией по специальности 
посредством иностранных источников, развитии навыков ёё обработки с 
помощью современных информационных технологий. 
Предмет дисциплины:  использование лексических, грамматических и 




Business Foreign Language 
The objective of the course is to form professional-communicative foreign language 
competence (linguistic (orthographic, lexical, grammar), sociolinguistic, pragmatic) 
in the spheres of professional and situational communication in written and oral 
forms, to acquire the newest professional information through foreign sources, to 
develop skills of its elaboration with the help of information technologies.  
The subject of the course is the application of lexical, grammar and stylistical 
structures in the process of business oral and written communication. 
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2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОІ ДИСЦИПЛІНИ 
(для 3 курсу денної форми навчання) 
 
2.1. Розподіл обсягу навчальної роботи студента 
за напрямами підготовки та видами навчальної роботи 
 
Години 








































































































































9/324 7, 8, 9 140  140  184    9 7, 8, 9 
 
2.2. Зміст дисципліни 
 
Модуль                                     Ділова іноземна мова                                   (9/324) 
 
Topic Reading Grammar Writing Speaking Listening 
1 2 3 4 5 6 






































































2001, pp. 9, ex. 
A – D 
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Продовження табл. 
1 2 3 4 5 6 






























Literature Gary J. Grappo. Adele Lewis. 
How to Write 
Better Résumés. 
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Literature Ian MacKenzie. 
English for 
Business Studies. 






















Gary J. Grappo. 
Adele Lewis. 
How to Write 
Better Résumés. 
– 5th ed. 
Barron’s. pp. 81-
83 
Gary J. Grappo. 
Adele Lewis. 
How to Write 
Better Résumés. 



































1 2 3 4 5 6 
Literature: Ian MacKenzie. 
English for 
Business Studies. 

















































2003. p. 32 
ЗМ 2. Основні форми бізнес організацій 





























































































Literature: Ian MacKenzie. 
English for 
Business Studies. 











































2003. p. 25-26 
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Продовження табл. 
















Literature: Ian MacKenzie. 
English for 
Business Studies. 

















































Literature: Ian MacKenzie. 
English for 
Business Studies. 









































2001, p. 79 




























Literature: Ian MacKenzie. 
English for 
Business Studies. 







































1 2 3 4 5 6 























Literature: Ian MacKenzie. 
English for 
Business Studies. 



























































Literature: Ian MacKenzie. 
English for 
Business Studies. 
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(Globalization 
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Product 



































2001, p. 111 
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1 2 3 4 5 6 
Literature: Ian MacKenzie. 
English for 
Business Studies. 









































2003. p. 68 



















Literature: Ian MacKenzie. 
English for 
Business Studies. 





































2003. p. 73 
ЗМ 6.  Банківська справа і фінанси (Banking and Finance). (1,5/54) 














































































1 2 3 4 5 6 
Literature: Ian MacKenzie. 
English for 
Business Studies. 




































































Literature: Ian MacKenzie. 
English for 
Business Studies. 










































2003. p. 79 
 
2.2.1. Розподіл часу за модулями і змістовими модулями 
 
Форми навчальної роботи Модулі 
та змістові модулі 
Всього, 
кредит/годин Лекц. Сем., Пр. Лаб. СРС 
Модуль. Ділова іноземна мова 9/324  140  184 
ЗМ 1. Побудова кар’єри (Carreer 
Building).  (1,5/54)  24  30 
ЗМ 2.  Основні форми бізнес 
організацій (Major Types of 
Business Enterprises).  
(1,5/54)  24  30 
ЗМ 3.  Головні економічні теорії 
(Major Economic Theories).  (1,5/54)  24  30 
ЗМ 4.  Виробництво (Production). (1,5/54)  24  30 
ЗМ 5.  Маркетинг (Marketing).  (1,5/54)  22  32 
ЗМ 6.  Банківська справа і фінанси 





2.2.2. Практичні  заняття  
 
Зміст Кількість годин 
ЗМ 1. Побудова кар’єри (Carreer Building).  24 
Тема 1. Подача заяви на роботу (Applying for a Job).   6 
Тема 2. Прийом на роботу і одбір персоналу (Recrutment and Selection). 6 
Тема 3.  Регулювання ринку праці (Labour Market Regulation). 6 
Тема 4. Мотивація праці (Work Motivation). 6 
ЗМ 2.  Основні форми бізнес організацій (Major Types of Business 
Enterprises).  24 
Тема 1. Типи підприємств (Types of Enterprises). 6 
Тема 2. Структура компанії (Company Structure). 6 
Тема 3. Бізнес етика (Business Ethics). 6 
Тема 4. Основи управління (Basics of Management). 6 
ЗМ 3.  Головні економічні теорії (Major Economic Theories).  24 
Тема 1. Кейнсіанство та монетаризм (Keynesianism and Monetarism). 6 
Тема 2. Бізнес і уряд. Державно-приватне партнерство.(Business and 
Government. Public Private Partnership). 6 
Тема 3. Екологічні проблеми економічного розвитку (Ecological Issues 
of Economic Development). 6 
Тема 4. Глобалізація економіки – за і проти (Globalization of Economy – 
Pros and Cons). 6 
ЗМ 4.  Виробництво (Production). 24 
Тема 1. Виробництво (Production and Manufacturing). 6 
Тема 2. Продукти виробництва (Products). 6 
Тема 3. Інновації та винаходи (Innovation and Invention). 6 
Тема 4. Використання інформаційних технологій у бізнесі (The Use of 
Information Technologies in Business). 6 
ЗМ 5.  Маркетинг (Marketing).  22 
Тема 1. Складові маркетингу (Marketing mix). 8 
Тема 2. Маркетингові дослідження (Market Research). 8 
Тема 3. Брендінг і реклама (Branding and Advertising). 6 
ЗМ 6.  Банківська справа і фінанси (Banking and Finance). 22 
Тема 1. Гроші і фінанси (Money and Finance). 8 
Тема 2. Банківська справа і оподаткування. (Banking and Taxation). 8 
Тема 3. Бухгалтерський облік і фінансова звітність (Accounting and 




2.2.3. Самостійна навчальна робота студента 
Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння матеріалом 
дисципліни, засвоєння необхідних умінь і навичок у час, вільний від 
обов'язкових навчальних занять. У ході вивчення дисципліни «Ділова іноземна 
мова» студент самостійно опановує додаткові матеріали, вивчає додаткову 
навчальну літературу, готується до поточних практичних занять, проміжного і 
підсумкового контролю, виконує індивідуальні завдання.  
Розподіл часу самостійної роботи  
Зміст Кількість годин 
ЗМ 1. Побудова кар’єри (Carreer Building).  30 
Тема 1. Подача заяви на роботу (Applying for a Job).   8 
Тема 2. Прийом на роботу і одбір персоналу (Recrutment and Selection). 8 
Тема 3.  Регулювання ринку праці (Labour Market Regulation). 8 
Тема 4. Мотивація праці (Work Motivation). 6 
ЗМ 2.  Основні форми бізнес організацій (Major Types of Business 
Enterprises).  30 
Тема 1. Типи підприємств (Types of Enterprises). 8 
Тема 2. Структура компанії (Company Structure). 8 
Тема 3. Бізнес етика (Business Ethics). 8 
Тема 4. Основи управління (Basics of Management). 6 
ЗМ 3.  Головні економічні теорії (Major Economic Theories).  30 
Тема 1. Кейнсіанство та монетаризм (Keynesianism and Monetarism). 8 
Тема 2. Бізнес і уряд. Державно-приватне партнерство.(Business and 
Government. Public Private Partnership). 8 
Тема 3. Екологічні проблеми економічного розвитку (Ecological Issues 
of Economic Development). 8 
Тема 4. Глобалізація економіки – за і проти (Globalization of Economy – 
Pros and Cons). 6 
ЗМ 4.  Виробництво (Production). 30 
Тема 1. Виробництво (Production and Manufacturing). 8 
Тема 2. Продукти виробництва (Products). 8 
Тема 3. Інновації та винаходи (Innovation and Invention). 8 
Тема 4. Використання інформаційних технологій у бізнесі (The Use of 
Information Technologies in Business). 6 
ЗМ 5.  Маркетинг (Marketing).  32 
Тема 1. Складові маркетингу (Marketing mix). 12 
Тема 2. Маркетингові дослідження (Market Research). 10 
Тема 3. Брендінг і реклама (Branding and Advertising). 10 
ЗМ 6.  Банківська справа і фінанси (Banking and Finance). 32 
Тема 1. Гроші і фінанси (Money and Finance). 12 
Тема 2. Банківська справа і оподаткування. (Banking and Taxation). 10 
Тема 3. Бухгалтерський облік і фінансова звітність (Accounting and 
Financial Statements). 10 
Разом 184 
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2.3. Засоби контролю та структура залікового кредиту 
Види та засоби контролю 
Розподіл балів, 
% 
Поточний контроль зі змістових модулів 
ЗМ 1. Тестовий контроль  30 
ЗМ 2.Тестовий контроль 30 
ПМК (письмовий) 40 
Всього за модулем 100% 
Поточний контроль зі змістових модулів 
ЗМ 3. Тестовий контроль  30 
ЗМ 4.Тестовий контроль 30 
              ПМК (письмовий) 40 
Всього за модулем 100% 
Поточний контроль зі змістових модулів 
ЗМ 5.Тестовий контроль  30 
ЗМ 6. Тестовий контроль 30 
ПМК (письмовий) 40 
Всього за модулем 100% 
 
Критерії підсумкової оцінки на підставі поточного контролю 
      
Кількість балів Оцінка за національною шкалою 
Оцінка за 
шкалою ЕCTS 
більше 90-100 включно Відмінно A 
більше 80-90 включно B 
більше 70-80 включно Добре C 
більше 60-70 включно D 
більше 50-60 включно Задовільно E 
більше 25-50 включно Незадовільно з можливістю повторного 
складання 
FX 
від 0 до 25 включно Незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням дисципліни 
F 
 
2.4. Державний екзамен 
 
Відповідно до Галузевого стандарту вищої освіти МОН України за 
навчальним планом підготовки бакалаврів ХНАМГ студенти, які поглиблено 
вивчали іноземну та ділову іноземну мову,  додатково складають державний 
екзамен з ділової іноземної мови. Державні екзамени  є складовою частиною 
завершального етапу підготовки бакалаврів за напрямом  6.030504 „Економіка  
підприємства ”. Прийом державного екзамену з  дисципліни «Ділова іноземна 
мова» здійснюється Державною екзаменаційної комісією. До державної 
атестації  допускаються студенти, які закінчили вивчення всіх теоретичних 
дисциплін та були атестовані за усіма видами контролю, що передбачені 
навчальними програмами. Протоколи засідання Державної екзаменаційної 
комісії, залікові книжки з проставленими в них оцінками підписуються головою 
і членами комісії. Результати державних  екзаменів оголошуються студентам 
після оформлення протоколів Державної екзаменаційної комісії. 
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Державний екзамен з «Ділової іноземної мови» проводиться в усно-
письмовій формі і містить лексико-граматичний матеріал, який засвоєно 
студентами під час вивчення дисциплін «Іноземна мова»  і «Ділова іноземна 
мова». Екзаменаційний білет складається з чотирьох частин: читання 
професійно-орієнтованого тексту з метою отримання необхідної інформації; 
складання граматичного тесту; письмовий переклад ділового документа з рідної 
мови на іноземну або складання ділового документа; співбесіда за фаховою 
тематикою, під час якої студент має виявити своє вміння зрозуміло й коректно 
вести розмову і дискутувати у фахово-професійному контексті. 
Підсумкову оцінку з екзамену виставляють в національній системі 
оцінювання результатів навчання і в системі ECTS згідно з методикою 
переведення показників успішності знань студентів Академії в систему 
оцінювання за шкалою ECTS. 
Оцінка «відмінно»: студент виявляє досконале вміння розуміти 
прочитаний професійно-орієнтований текст, при обговоренні прочитаного 
матеріалу та в співбесіді демонструє відповідність темі, чітку структуру, 
логічність викладу, зв’язність висловлювань та реалізацію комунікативного 
наміру. Студент використовує лексику відповідно до комунікативного наміру 
та високого рівня володіння англійською мовою. При складанні граматичного 
завдання студент демонструє відмінне знання вживання різноманітних 
граматичних структур. Усна відповідь студента відповідає всім фонетичним 
нормам: правильність вимови, інтонації, темпу мовлення. Письмова відповідь 
оформлена доцільно і акуратно. 
Оцінка «добре»: студент виявляє достатньо високе вміння розуміти 
прочитаний професійно-орієнтований текст, при обговоренні прочитаного 
матеріалу та в співбесіді демонструє відповідність темі, структуру, логічність 
викладу, зв’язність висловлювань та реалізацію комунікативного наміру, не 
допускаючи суттєвих неточностей, що впливають на загальну картину 
відповіді. Студент вміло використовує отримані знання. При складанні 
граматичного завдання студент демонструє добре володіння різноманітними 
граматичними структурами. Усна відповідь студента відповідає всім 
фонетичним нормам: правильність вимови, інтонації, темпу мовлення. 
Письмова відповідь оформлена на достатньому рівні і акуратно. 
Оцінка «задовільно»: студент виявляє задовільне вміння розуміти 
прочитаний професійно-орієнтований текст, демонструє посередні знання 
основного матеріалу. При обговоренні прочитаного та в співбесіді не завжди 
демонструє відповідність темі, порушує послідовність викладу відповіді. При 
складанні граматичного завдання студент демонструє невисокий рівень знань 
вживання різноманітних граматичних структур. Усна відповідь студента не 
завжди відповідає всім фонетичним нормам. Присутня неохайність в 
оформленні відповіді, що ускладнює сприйняття матеріалу викладачем. 
Оцінка «незадовільно»: студент не дав відповідь на значну частину 
програмного матеріалу. У відповідях присутні значні помилки, письмова 
відповідь оформлена неохайно. 
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Шкала перерахунку оцінок результатів державних екзаменів у  
різних системах оцінювання 
Кількість балів Оцінка за національною шкалою 
Оцінка за 
шкалою ЕCTS 
більше 90-100 включно Відмінно A 
більше 80-90 включно B 
більше 70-80 включно Добре C 
більше 60-70 включно D 
більше 50-60 включно Задовільно E 
більше 25-50 включно Незадовільно з можливістю повторного 
складання 
FX 
   від 0 до 25 включно Незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням дисципліни 
F 
 
2.5. Інформаційно-методичне забезпечення 
 
 
Бібліографічні описи, Інтернет адреси 
ЗМ, де 
застосовується 
1. Основна література (підручники, навчальні посібники, інші видання) 
1 American Heritage dictionary of the English language. - 4th edition. - 222 
Berkeley Street, Boston: Houghton Mifflin Company. - p. 572, 770. 1-6 
2 Arthur D. Rosenberg, David V. Hizer. The Resume Handbook: How to 
Write Outstanding Resumes and Cover Letters for Every Situation. 
Adams Media Corporation; 3rd edition. 1996. 
1 
3 Ashley A. Handbook of Correspondence. -Oxford University Press. 1990. 1-6 
4 Bill  Mascull.  Business  Vocabulary  in  Use.  -  Cambridge  University Press, 
2003. 1-6 
5 Charles Boundy. Business Contracts Handbook. - Gower; 1K edition. 2010. 2 
6 David Cotton, David Falvey, Simon Kent. Market Leader. Pre-Intermidiate. - Longman, 
2001. 1-6 
7 David Cotton, David Falvey, Simon Kent. Market Leader. Intermidiate. - 
Longman, 2004. 1-6 
8 Gary J. Grappo. Adele Lewis. How to Write Better Résumés. – 5th ed. Barron’s.  1 
9 Ian MacKenzie. English for Business Studies. A Course for Business 
Studies and Economics Students. Cambridge University Press. 2003. 1-6 
10 Jenny Dooley. Virginia Evans. Grammarway 3. Express Publishing. 1-6 
11 Jenny Dooley. Virginia Evans. Grammarway 2. Express Publishing.  1-6 
12 Merriam-Webster's Guide to Business Correspondence, Second Edition. 
Merriam-Webster; 2nd edition. 1996. 1-6 
13 Raymond Murphy. English Grammar in Use. Cambridge University Press. 2002. 1-6 
2. Додаткові джерела 
1 Writing Timed Essays http://splavc.spjc.cc.fl.us/hooks/hooksessayhtrnl 1-6 
2 Academic Writing http: //www .utoronto.c a/writ in g/ 1-6 
3 Business English Exercises http//www.betterenglish.com 1-6 
4 Business Meeting http://www.stir.ac.uk/celt/staff/higdox/Vallance/Diss/PI .html 1-6 
5 Merriam Webster Online http://www.m-w. corn/dictionary  1-6 
6 Online Dictionaries http://www.bucknell.edu/—rbeard/diction/html 1-6 
7 Synonym Dictionary http://vancouver-webpages.corn/synonyrns.htrnl 1-6 
8 Acronym and Abbreviation Dictionary  
http ://www.ucc .ie/info/net/acronyms/index 1-6 
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